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Resumen
El presente estudio de investigación titulado: La calidad de vida y el
rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los
estudiantes del primero de secundaria en la Institución Educativa Fe y
Alegría N°33 distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012, tuvo como
objetivo determinar la relación que existe entre la calidad de vida y el
rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los
estudiantes del primero de secundaria.
El tipo de investigación es básica, se usa el método descriptivo y el diseño
no experimental descriptivo correlacional.  La  muestra  estuvo conformada
por 88 alumnos  del primer grado de secundaria de esta Institución
Educativa. La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta
y su instrumento el cuestionario, que logró medir las dimensiones e
indicadores de la variable calidad de vida, así como las dimensiones del
nivel de logro de aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.




This research study entitled: The quality of life and academic achievement in the
area of Science, Technology and Environment in the seventh grade students in
the Educational Institution Faith and Joy district No. 33 Window, Callao region,
Year 2012, "was to determine the relationship between quality of life and academic
achievement in the area of Science, Technology and Environment in the seventh
grade students in the Educational Institution Faith and Joy district No. 33 Window,
Callao region, year 2012
The research is basic, descriptive method descriptico correlational non-
experimental design. The sample consisted of 88 students in the first grade of
secondary Fe y Alegría Educational Institution No. 33 Window district Callao
region, 2012. The technique used for data collection was the survey and the
questionnaire instrument was able to measure the dimensions and indicators of
quality of life variable and the dimensions of academic achievement in the area of
Science, Technology and Environment.
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INTRODUCCIÓN
En  nuestro país, el  sistema de educación es una barrera para la transformación
política, social y económica. La inmersión de un gran número de la población en
la indiferencia ante un sistema educativo que no reta al estudiantado y a sus
familias a buscar una mejor calidad de vida promueve la pobreza y el
estancamiento social.  A su vez, la pobre calidad de la educación  ha contribuido
(y contribuye) a una cultura de dependencia y manutención que  priva a  los
peruanos  de oportunidades de superación.
El bienestar de la población depende de la combinación de múltiples factores
como son la salud, la educación, el ocio, la vivienda, la participación política, el
entorno social, el medio ambiente, la seguridad personal y económica. Pensar en
calidad de vida significa pensar en términos de  educación, en hombres y mujeres
que ante situaciones problemas puedan adoptar  actitudes diferentes, disentir,
dialogar, negociar en medio de este continente tan asimétrico.
La calidad de vida es un concepto holístico, multidimensional, que se centra en la
persona y ayuda a especificar los indicadores más relevantes de una vida de
calidad.  Frente a otros conceptos más globales, hablar de un enfoque basado en
la calidad de vida de los estudiantes implica medir resultados personales como
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criterio para identificar necesidades y definir programas, a la vez que también
implica constatar los avances que se van produciendo en el proceso integrador y
de planificación de los apoyos individuales. (Verdugo, 2008:26)
Reyes (2003) define el rendimiento académico como el nivel de eficacia en la
consecución de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas, que se
expresa mediante un calificativo o promedio ponderado basado en el sistema
vigesimal; es decir, las notas variarán de 0 a 20 puntos, donde el puntaje de 10 o
menos es reprobatorio.
Por ese motivo, las  variables Calidad de vida  y el Rendimiento académico, para
sustentar la presente investigación, corresponden a un compromiso holístico con
el fin de comprender los ámbitos personales y públicos de los estudiantes de las
instituciones educativas públicas, para ello se ha estructurado este trabajo en
cuatro capítulos:
En el primer capítulo se describe el marco teórico referencial y las fuentes de
información de carácter fundamental para la investigación.
En el segundo capítulo se refleja  el planteamiento sobre la calidad de vida y el
rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los
estudiantes del primero de secundaria en la Institución Educativa Fe y Alegría
N°33, distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012. Asimismo, se destacan  la
importancia y algunas limitaciones   de la investigación.
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En el tercer capítulo se describe la metodología, los  objetivos, las hipótesis, las
variables, la población y la muestra.
En el cuarto capítulo se describe la selección  y validación de los instrumentos
empleados, el tratamiento estadístico y los resultados.








Para conocer el estado de la calidad de vida y el rendimiento académico en las
investigaciones nacionales e internacionales, con respecto al problema
planteado y a las variables de la presente investigación, se ha revisado las
siguientes tesis:
1.1.1. Antecedentes nacionales
García (2009), en la tesis Los factores cognitivos y motivacionales de
liderazgo en relación al rendimiento académico en  los estudiantes de
cuarto y quinto grado de secundaria en la Institución Educativa La
Inmaculada de Pucallpa, establece la relación entre liderazgo y rendimiento
académico; empleó la metodología no experimental de tipo descriptivo
comparativo. Se  trabajó con una población escolar de 120 estudiantes de
ambos sexos, llegando a los siguientes resultados: Los estudiantes con
bajo rendimiento académico, tienen pocos factores cognitivos y
motivacionales en liderazgo. Los estudiantes, pertenecientes al quinto
superior, han desarrollado  significativamente los factores cognitivos y
motivacionales del liderazgo.
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Arcos y Guerra (2007) sustentan la tesis Influencia de los estilos de
aprendizaje y el trabajo metodológico del docente en el
rendimiento académico, de los alumnos del cuarto año del área de
ciencia, tecnología y ambiente, en el I.E.T. María Inmaculada de
Huancayo, basada en un estudio descriptivo explicativo sobre la
influencia significativa de los estilos de aprendizaje y el trabajo
metodológico del docente en el rendimiento académico. Se seleccionó en
forma aleatoria una población de 80 estudiantes con una muestra no
probabilística intencional o criterial, en dos grupos de 40 alumnos en cada
aula. El método utilizado es el científico, con un diseño
cuasi experimental, con aplicación de pretest y postest, siendo los
instrumentos para la recolección de datos, la prueba de entrada y salida,
encuesta, cuestionario y ficha de observación. En sus conclusiones
manifiestan, primero, que los resultados obtenidos muestran diferencias
parciales en relación con las notas promedio de la prueba de conocimiento
de entrada y salida; segundo, los estilos de aprendizaje de las alumnas son
heterogéneos en relación a sus capacidades cognitivas, empleadas como
instrumentos flexibles en el aprendizaje significativo y solución de problemas
académicos; tercero, las dificultades de aprendizaje en los alumnos se
deben a los desajustes entre los estilos de aprendizaje y los estilos de
enseñanza de los docentes. Finalmente, concluyen que, en la investigación
los alumnos  tienen estilos de aprendizaje de tipo teórico.
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Arroyo (2007), sustenta la tesis titulada Resultado de la ejecución de
PLANCAD 1999-2001 en las áreas de capacitación docente y rendimiento
académico de los estudiantes de los centros educativos del cercado de la
provincia de Trujillo. Esta investigación se caracteriza por el tipo
de pregunta: teórico-explicativo, por el método de contrastación de hipótesis:
Expo facto y por el tipo de medición de las variables: Cuantitativa; la
muestra estuvo   conformada por 118 docentes de educación primaria y 142
docentes de educación secundaria; asimismo, por 770 alumnos del 4º grado
de educación primaria y 445 alumnos del 4º grado de educación secundaria.
En sus conclusiones corrobora que la capacitación de los docentes de
educación primaria y secundaria de los centros educativos estatales del
cercado de la provincia de Trujillo, no han tenido el éxito esperado en el
mejoramiento de la calidad del rendimiento académico; por el escaso
conocimiento de los docentes acerca de los planteamientos teóricos y
metodológicos que propugna y  sustenta el Nuevo Enfoque Pedagógico; por
la diversidad de entes ejecutores con lenguaje diferentes y por la
práctica educativa, con duda, improvisación y desgano. Todo ello se
manifiesta en los bajos calificativos de los educandos del 4º grado de
educación primaria y de secundaria, en las áreas básicas de su formación
académica: Personal Social, Ciencia y Ambiente; Psicología y Biología.
Gonzales (2006) en la tesis Relación entre el clima social familiar y el
rendimiento escolar de los alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 -
San Santiago de Pamparomás, plantea una investigación de tipo descriptivo
correlacional, con un diseño correlacional. Para recoger los datos utilizó la
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encuesta denominada “Cuestionario del test de Moos”. Entre sus
conclusiones, señala que la correlación entre el Clima Social Familiar y el
Rendimiento Escolar muestra que un 90 % de los alumnos con el Clima
Social Familiar Inadecuado tienen Rendimiento Escolar Regularmente
Logrado con tendencia a un Aprendizaje Deficiente o Bajo, mientras que solo
el 3,33% con el Clima Social Familiar Adecuado tienen Rendimiento Bien
Logrado o alto. Asimismo, mediante la aplicación de la prueba estadística
Chi cuadrada confirma la aceptación de las hipótesis específicas; sí existe
relación significativa entre las Dimensiones (relaciones, desarrollo y
estabilidad) del Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar, con índices
de correlación de 14,50; 0,00 y 14,50 respectivamente; y un p< 0,05 en los
alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás
en el año 2006.
García (2005) investiga La relación entre las habilidades sociales y el clima
social familiar con el rendimiento académico en estudiantes universitarios de
Lima Metropolitana de las Universidades San Martín de Porres y San Marcos,
para ello utilizó el método descriptivo y el diseño correlacional – comparativo;
para su realización se evaluó a 205 estudiantes, de ambos sexos, mayores de
16 años, que cursaban el I ciclo de estudios en Psicología, procedentes de la
Universidad Particular  San Martín de Porres y de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, a quienes se aplicó la Lista de Chequeo de
Habilidades Sociales de Goldstein, traducida y adaptada a nuestro país por
Ambrosio Tomás entre 1994 – 95, y la escala de clima social en la familia, de
Moos y Trickett, estandarizada en el Perú por Ruiz y Guerra en 1993. Los
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resultados de la investigación fueron procesados por el coeficiente de
correlación de Pearson, prueba chi cuadrado, media y desviación estándar, el
coeficiente Alfa de Cronbach. Los resultados arrojaron una correlación
positiva y significativa entre las habilidades sociales y el clima social en la
familia, encontrándose también que no existe estadísticamente una
correlación significativa entre las habilidades sociales y el clima social en la
familia con el rendimiento académico; se encontró además que en relación
con las variables habilidades sociales y clima social en la familia, más del
50% de los alumnos de la muestra total se ubicaron en el nivel promedio
(65.9% y 62.7%).
Las dificultades de aprendizaje en los alumnos se deben a los desajustes
entre los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza de los docentes. La
capacitación recibida de los docentes de educación primaria y secundaria de
los centros educativos estatales del cercado de la provincia de Trujillo no han
tenido el éxito  esperado en el mejoramiento de la calidad del rendimiento
académico.
Existe relación significativa entre las Dimensiones (relaciones, desarrollo y
estabilidad) del Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar. Los
adolescentes que provienen de hogares bien organizados muestran una
disposición a rendir bien en el colegio; y el ambiente escolar que estimula una




Portela (2010), en su tesis Asociación de la Calidad de Vida con el
Rendimiento Académico de los Estudiantes de séptimo, octavo y noveno de
un Colegio Público de Bogotá, analiza la relación entre la calidad de vida de
los estudiantes y su rendimiento  académico, tomando como referencia las
áreas de ciencias, sociales, español y biología.  La muestra que se utilizó
para la investigación se constituyó por 140 hombres y mujeres de los grados
7º, 8º y 9º de un colegio distrital de la localidad de Barrios Unidos. Para la
obtención de los resultados se aplicó una batería de preguntas a los
estudiantes, conformada por dos cuestionarios, la adaptación colombiana del
cuestionario de calidad de vida VSP-A y un cuestionario de rendimiento
académico. Los resultados, analizados mediante el sistema de regresión
lineal, muestran que hay una correlación lineal directa entre estas dos
variables con una fuerza media y un nivel significativo que indica que la
calidad de vida puede predecir en parte el desempeño académico. Se
sugieren lineamientos para la continuidad de esta línea de investigación.
Quevedo y  Quevedo (2010), en su tesis Influencia del grado de somnolencia,
cantidad y calidad de sueño sobre el rendimiento académico en adolescentes,
tuvo como objetivo verificar cómo diversas variables relacionadas con el
sueño pueden influir sobre el rendimiento académico medido, a través de la
nota media (por asignaturas y global) de un grupo de estudiantes de
Educación Secundaria. Se trata de un estudio descriptivo de poblaciones
mediante encuestas con muestras probabilísticas transversales. La muestra
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estuvo compuesta por un total de 592 estudiantes adolescentes. Las variables
analizadas fueron: latencia de sueño, patrón de sueño, duración del sueño,
nivel de somnolencia, eficiencia habitual del sueño, perturbaciones
extrínsecas, calidad subjetiva del sueño y disfunción diurna. Para la obtención
de los datos se aplicaron dos cuestionarios: a) el Índice de Calidad de Sueño
de Pittsburg (ICSP), y b) la Escala de Somnolencia de Epworth (ESE). Los
resultados muestran que existen diferencias estadísticamente significativas en
el rendimiento académico entre los sujetos con patrón de sueño corto y
medio, obteniendo estos últimos unas medias más elevadas. Dichas
diferencias son más significativas en las asignaturas de Matemática (ámbito
numérico) y Educación Física (ámbito físico deportivo), en comparación con
el ámbito socio-lingüístico. La calidad del sueño influye directamente sobre el
rendimiento académico, ya que cuanto mejor se percibe esta calidad, mayor
es la media académica obtenida.
Rincón y Soto (2010) investigaron La formación del docente y su incidencia en
el logro del aprendizaje cognoscitivo, el principal propósito fue determinar la
incidencia de la formación del docente de la escuela Básica en el logro del
aprendizaje significativo del alumno de segundo grado de la Escuela Básica
“Carlos Rincón Lubo”. El estudio es una investigación de tipo descriptiva,
para lo cual se sometieron a consideración los aportes de una población de
59 alumnos y sus respectivos docentes, con una muestra de 30 alumnos y 10
docentes; a quienes se les aplicó un instrumento a través de una lista de
cotejo para los alumnos y un cuestionario para los docentes. Las conclusiones
señalan que los docentes de esta escuela emplean diferentes recursos y
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técnicas para desarrollar las clases, los alumnos son participativos y hay  un
aprendizaje significativo. Se comprobó que presentan alto grado de formación
docente.
Villalta (2009), en la investigación Factores de resiliencia asociados al
rendimiento académico en estudiantes  de contextos de alta vulnerabilidad
social, analiza la relación entre factores de resiliencia y rendimiento
académico en alumnos adolescentes de establecimientos educativos
ubicados en contextos de alta vulnerabilidad social. Se trata de un estudio
descriptivo-correlacional realizado con una población de 437 alumnos de
Educación Media de la Región Metropolitana de Chile. Se diseñó y aplicó un
cuestionario para determinar el nivel de calidad de vida y factores de riesgo
de los adolescentes. La resiliencia se midió con la escala SV-RES creada
para la población chilena. Los resultados indican que  la relación entre
resiliencia y logros de aprendizaje se fortalece en dos situaciones de
adversidad que reportan los adolescentes: a) Divorcio o separación de sus
padres, y b) Embarazo propio o de la pareja.
González (2003), en su investigación Factores determinantes del bajo
rendimiento académico en educación secundaria, la muestra está compuesta
por un elevado número de estudiantes ubicados en un total de 22 Institutos de
Educación Secundaria (I.E.S.), de titularidad pública, pertenecientes a tres
municipios de la zona Este. Se empleó un diseño de investigación  no
experimental, de carácter correlacional. Los datos de las variables explicativas
se recogen mediante cinco  instrumentos de medida (algunos realizados ad
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hoc y otros adaptados de instrumentos publicados y estandarizados), que
deberán cumplimentar los alumnos. Con respecto a la variable criterio, son las
escuelas las encargadas de proporcionar las calificaciones requeridas
(generales y por materias) de los alumnos, si bien se aplicará una prueba
objetiva de rendimiento en matemáticas para comprobar su relación con las
calificaciones otorgadas por los diferentes profesores. Entre sus conclusiones
más importantes podemos extraer que el medio sociocultural en que vive el
estudiante, el nivel educativo de los padres, el grado de expectativas que los
padres tienen respecto a la educación de los hijos, así como el grado de
integración y participación social de los estudiantes, tienen una gran influencia
en el rendimiento académico de los estudiantes.    Por otro lado, el sexo, la
edad, el estado civil, la experiencia laboral y las fuentes de financiación de los
estudios, son variables que han arrojado diferencias en el rendimiento
académico, aunque no pueden ser consideradas como determinantes del
mismo. Tampoco lo son la inteligencia y las aptitudes intelectuales.
De acuerdo a las conclusiones que llegan los estudios realizados en el ámbito
internacional, se afirma que  la calidad de vida puede predecir en parte el
desempeño académico. La calidad del sueño influye directamente sobre el
rendimiento académico, ya que cuanto mejor se percibe esta calidad, mayor
es la media académica obtenida. Los  docentes de esta escuela emplean
diferentes recursos y técnicas para desarrollar las clases, en donde los
alumnos son participativos y hay  un aprendizaje significativo. Se comprobó
que presentan alto grado de formación docente. Los resultados indican que  la
relación entre resiliencia y logros de aprendizaje se fortalece en situaciones de
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adversidad. El medio sociocultural en que vive el estudiante, el nivel educativo
de los padres, el grado de expectativas que los padres tienen respecto a la
educación de los hijos, así como el grado de integración y participación social
de los estudiantes, tienen una gran influencia en el rendimiento académico de
los estudiantes.
1.2 Fundamentación Teórica de las Variables de Estudio
1.2.1 Fundamentación de la variable: Calidad de vida
1.2.1.1 Definición de Calidad de Vida
Desde nuestro punto de vista, la noción Calidad de Vida es
ampliamente utilizada tanto en el lenguaje cotidiano como en distintas
disciplinas científicas, ocupadas y preocupadas por estudiar problemas
asociados a cuestiones económicas, sociales, ambientales,
territoriales, etc.
Ocurre que al tiempo que aumenta su uso también lo hace la
complejidad de su definición. En tal sentido, varias son las
conceptualizaciones propuestas para definir este concepto, así en un
esfuerzo de sistematización de la información existente hasta el
momento, tenemos a:
Verdugo (2008:25) refiere que:
“Calidad de Vida es un concepto que refleja las condiciones de vida
deseadas por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales
que representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar
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emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal,
bienestar físico, autodeterminación,  inclusión social y derechos;…que la
educación multicultural y la inclusión plantean alternativas para estructurar las
escuelas persiguiendo la igualdad y la excelencia por medio de un cambio
global en el sistema educativo que permita alcanzar a todos los alumnos un
aprendizaje de alto nivel en los programas académicos habituales. Estos
enfoques alternativos destacan la necesidad de diseñar ambientes escolares
organizados para favorecer la participación de todos los miembros de la clase,
promover sus relaciones sociales, y lograr objetivos académicos y afectivos en
el currículo. También se subraya el centrarse en las necesidades y
experiencias particulares de los estudiantes, así como en desarrollar la
aceptación de las diferencias individuales. Centrarse en los alumnos como
criterio principal y resaltar el papel activo que deben desempeñar es lo que
acrecienta el interés por las propuestas de evaluación de la calidad de vida de
los alumnos en los programas educativos corrientes y en los de educación
especial. La calidad de vida apoya un marco de referencia inclusivo y permite
avanzar en la «educación integral» teniendo en cuenta todas las dimensiones
de la vida del alumno”.
Por su parte, Carpio (2000:79) define a la calidad de vida  “como la
resultante funcional del estado conjunto de las condiciones biológicas,
socio-culturales y psicológicas de los individuos, estado que define el
modo en que éstos se ajustan a las situaciones cotidianas en que su
comportamiento, como modo de existencia práctica, tiene lugar, así
como los resultados que dicho ajuste tiene sobre el ambiente y sobre el
propio organismo”.
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Schalock (2002:37) en relación al término Calidad de Vida señala:
“La calidad de vida se define como un concepto que refleja las
condiciones de vida deseadas por una persona en relación a su vida en
el hogar y en la comunidad, en el trabajo (o escuela en el caso de los
niños), y de salud y bienestar. Como tal, la calidad de vida es un
fenómeno subjetivo basado en la percepción que tiene una persona de
varios aspectos de las experiencias de su vida, incluyendo las
características personales, condiciones objetivas de vida, y las
percepciones de los otros significativos. Así, el aspecto central del
estudio de la calidad de vida percibida de una persona incluye la relación
entre fenómenos objetivos y subjetivos”.
El concepto ha tenido un impacto significativo en la evaluación y
planificación de servicios durante los últimos años. Sostenemos en este
estudio entonces que la calidad de vida está  muy relacionada con la
búsqueda del sentido que tiene nuestra vida, la cual depende de los
valores, la pertenencia a una comunidad y la claridad de las metas
propuestas. Por tanto, la Calidad de Vida también debería tener en
cuenta la valoración que realizan los individuos y los grupos más allá de
los profesionales y técnicos que definen las metas más saludables para
la población. Aquí aparece la necesaria naturaleza subjetiva del
concepto que implica a las relaciones interpersonales y entre los estratos
sociales.
1.2.1.2 Dimensiones de la calidad de vida
Asumimos que el análisis de las dimensiones e indicadores de calidad
de vida no sólo es importante para el éxito en la educación sino que
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también es vital para lograr el éxito  en el empleo, en la autonomía e
independencia personal. La libertad de elección y las oportunidades para
tomar decisiones de los estudiantes han de formar parte importante en
su proceso de educación según se acerca la vida adulta. No sólo  han de
impulsar planes individuales en la Educación Primaria o Secundaria sino
también para la transición a la vida adulta, lo que debe hacerse desde un
enfoque centrado en la calidad de vida del estudiante y de su familia.
Por ello, también es necesario que la escuela se centre en las múltiples
dimensiones de la vida de cada estudiante. “Y que los éxitos y los
fracasos, la planificación educativa y su evaluación, respondan a las
necesidades y deseos de los alumnos en esas dimensiones”, manifiesta
Verdugo (2008:28).
Este modelo de calidad de vida se ha centrado en la propuesta realizada
por Schalock y Verdugo (2002), que presenta ocho dimensiones:
desarrollo personal, bienestar emocional, relaciones interpersonales,
bienestar físico, bienestar material, autodeterminación, inclusión social y
derechos.
Dicha propuesta,  se basa en dos décadas de investigación que han
permitido identificar las dimensiones principales de calidad de vida, el
desarrollo y evaluación de indicadores que se usan para medir
resultados personales relacionados con la calidad de vida y en la
identificación de un buen número de características personales y
variables ambientales asociadas con los resultados personales.
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Podemos afirmar que estas dimensiones representan el rango que
define la multidimensionalidad de una vida de calidad, siendo los
indicadores, las percepciones, conductas y condiciones que definen
operativamente cada dimensión, son aquellos que aparecen empleados
con mayor frecuencia en la investigación publicada sobre educación,
educación especial, discapacidad intelectual, salud mental y mayores.
No obstante, los indicadores y las escalas de medición requieren una
contextualización apropiada según el lugar geográfico, ámbito
(educación, servicios sociales, salud), grupos de personas objeto de la
evaluación y otros aspectos. (Verdugo, 2007:29)
Veamos las ocho dimensiones que representan el rango que abarca y
define la multidimensionalidad de una vida de calidad:
A. Dimensión Bienestar Físico (BF)
Es tener  buena salud, sentirse en buena forma física, tener hábitos de
alimentación saludables. Presenta los siguientes Indicadores:
 Atención Médica (disponer de servicios de atención sanitaria
eficaces y satisfactorios).
 Salud (tener un buen estado de salud, estar bien alimentado, no
tener síntomas de enfermedad).
 Actividades de la vida diaria (estar bien físicamente para  moverse
de forma independiente y realizar por sí mismo actividades de
autocuidado, como la alimentación, el aseo, el vestido, etc.).
 Ocio (Estar bien físicamente para  realizar distintas actividades  y
pasatiempos).
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I. Dimensión Bienestar Emocional (BE)
Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, no estar
nervioso. Se evalúa mediante los indicadores:
 Satisfacción (estar satisfecho, feliz y contento).
 Autoconcepto (estar a gusto con su cuerpo, con su forma de
ser, sentirse valioso).
 Ausencia de estrés o sentimientos negativos (disponer de un
ambiente seguro, estable y predecible, no sentirse nervioso,
saber lo que tiene que hacer y que puede hacerlo).
II. Dimensión Bienestar Material (BM)
Tener  suficiente dinero para comprar lo que se necesita y se desea,
una vivienda y lugar de trabajo adecuados. Presenta los siguientes
Indicadores:
 Lugar de estudio (zona rural o urbana).
 Vivienda (disponer de una vivienda confortable, donde se
sienta a gusto y  cómodo).
 Estatus económico (disponer de ingresos suficientes para
comprar lo que necesita o le gusta).
III. Dimensión Inclusión Social (IS)
Participar  e interactuar con los miembros de la comunidad,  en sus
actividades como uno más. Sentirse miembro de la sociedad, sentirse
integrado, contar con el apoyo de otras personas.   Presenta los
siguientes Indicadores:
 Integración y participación en la comunidad (acceder a los
lugares y grupos comunitarios y participar del mismo modo que
el resto de personas).
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 Roles comunitarios (ser una persona útil y valorada en los
distintos lugares y grupos comunitarios en los que participa,
tener un estilo de vida similar al de personas de su edad).
IV. Dimensión Desarrollo Personal (Dp)
Se  refiere a la posibilidad de aprender distintas cosas, tener
conocimientos y realizarse personalmente. Presenta los siguientes
Indicadores:
 Competencia personal (disponer de conocimientos y
habilidades  que le permitan manejarse de forma autónoma en
la vida diaria, la escuela y el ocio, sus relaciones sociales).
 Educación (tener posibilidades de recibir una educación
adecuada).
 Desempeño (tener éxito en las diferentes actividades que
realiza, ser productivo y creativo).
V. Dimensión Relaciones Interpersonales (RI)
Relacionarse con distintas personas, tener amigos y llevarse bien con la
gente (vecinos, compañeros, etc.). Presenta los siguientes Indicadores:
 Interacciones (estar con diferentes personas, disponer de redes
sociales).
 Relaciones (tener relaciones satisfactorias,  amigos y familiares
y llevarse bien con ellos).
 Apoyos (sentirse apoyado a nivel físico, emocional, económico.
Disponer de personas que le ayuden cuando lo necesite y que
le den información u orientación).
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VI. Dimensión Autodeterminación (AU)
Decidir  por sí mismo y tener la oportunidad de elegir las cosas que
quiere, cómo quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar
donde vive, las personas con las que está. Presenta los siguientes
Indicadores:
 Autonomía/control personal (tener la posibilidad de decidir
sobre su propia vida de forma independiente y responsable).
 Elecciones (disponer de distintas opciones entre las cuales
elegir de forma independiente según sus preferencias, por
ejemplo, dónde vivir, qué ropa ponerse, qué hacer en su tiempo
libre, quiénes son sus amigos).
VII. Dimensión Derechos (DE)
Ser  considerado igual que el resto de la gente, que le traten igual, que
respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos.
Presenta los siguientes Indicadores:
 Intimidad (se respeta su privacidad e intimidad en cualquier
hecho o acción)
 Respeto, dignidad, igualdad (buscar el respeto e igualdad entre
los estudiantes de su edad)
 Conocimiento y ejercicio de derechos (que se conozcan y
respeten sus derechos como ser humano).
1.2.1.3 Modelo de calidad de vida
En el modelo de calidad de vida se entiende que los indicadores están
siempre relacionados con resultados personales. Partiendo de los  datos y
basado en cuatro principios: a) la calidad de vida es multidimensional y
tiene los mismos componentes para todas las personas; b) está
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influenciada por factores personales y ambientales; c) se mejora, con la
autodeterminación, los recursos, el propósito de vida y un sentido de
pertenencia; y d) su aplicación debe basarse en la evidencia. (Schalock y
Verdugo, 2007: 22).
Entendemos que la calidad de vida es un fenómeno multidimensional
compuesto por dimensiones que se encuentran influenciadas por
características personales y factores ambientales. Estas dimensiones  son
iguales para todas las personas, aunque pueden variar en su valor relativo
e importancia. Las dimensiones de calidad de vida se evalúan en base a
indicadores que sean culturalmente sensibles. Para poner en práctica el
modelo conceptual de calidad de vida en las prácticas profesionales en
educación se han propuesto los siguientes principios: un acercamiento
multidimensional y holístico; un enfoque comunitario, que es el contexto
para una vida de calidad; el uso de buenas prácticas que incluye
estrategias basadas empíricamente que reducen la discrepancia entre las
personas y sus ambientes a través del entrenamiento en habilidades
funcionales, el uso de tecnología de apoyo, el acceso a apoyos naturales y
la adaptación ambiental; y, por último, el uso de apoyos individualizados y
su ajuste o asociación con los indicadores centrales de calidad de vida.
(Schalock, 2007: 22)
El constructo calidad de vida tiene importantes implicaciones tanto en
la educación general como en la especial para lograr metas relacionadas
con lo que se establece como directrices de las políticas públicas: igualdad
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de oportunidades, plena participación, vida independiente y autosuficiencia
económica. (Turnbull y Turnbull, 2006: 30).
Coincidimos con Turnbull  en cuanto a que el modelo de calidad de
vida es de gran utilidad como referencia base y guía conceptual de
cambios curriculares y de otras transformaciones que la escuela necesita
para atender las necesidades y deseos de los alumnos. Puede contribuir a
la mejora de la planificación educativa, al desarrollo de modelos específicos
de evaluación de programas centrados en la persona, y al incremento de la
participación de los usuarios en todos los procesos y decisiones que les
afectan.
1.2.1.4 Medición
Para medir la variable Calidad de vida y sus dimensiones, se utilizó el
cuestionario, que ha sido adaptado del Cuestionario de evaluación de la
Calidad de Vida de Alumnos Adolescentes (CCVA), propuesto por María
Gómez-Vela y Miguel Ángel Verdugo Alonso.
Los resultados de las investigaciones sobre el Cuestionario de evaluación
de la calidad de vida  de alumnos adolescentes (CCVA)  confluyen con los
resultados de otras investigaciones sobre calidad de vida contribuyendo al
desarrollo del modelo de calidad de vida previamente citado, con amplia
repercusión en la educación y otros ámbitos (Schalock, 2008).
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Nuestro cuestionario fue estructurado con cuarenta y ocho ítems, en una
escala de Likert, con cinco alternativas. El ámbito de aplicación fueron los
estudiantes que cursan el primero de secundaria en la Institución
Educativa Fe y Alegría N°33 distrito Ventanilla, región Callao. Su
significación se dio a través de la Evaluación de la calidad de vida a partir
de las siguientes dimensiones: Bienestar emocional, Inclusión social,
Relaciones interpersonales, Desarrollo personal, Bienestar físico,
Autodeterminación, Bienestar material y Derechos, con sus respectivos
indicadores.
1.2.2 Fundamentación  de la variable: Rendimiento académico en el
Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente
1.2.2.1 Definición de Rendimiento académico en el Área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente
Adel (2002) sostiene que el Rendimiento académico, tiene como
indicador más recurrente las notas o los resultados que obtienen los
estudiantes. Además, afirman que se trata de un constructo complejo y
que viene determinado por un gran número de variables como:
inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. Por
último, hace hincapié que el Rendimiento académico no sólo quiere
decir obtener notas más buenas, por parte de los alumnos, sino
aumentar el grado de satisfacción psicológica, del bienestar del propio
alumnado y de los elementos implicados: padres, profesores y
administración.
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El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente contribuye al desarrollo
integral de la persona, en relación con la naturaleza de la cual forma
parte, con la tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura
científica. Pretende brindar alternativas de solución a los problemas
ambientales y de la salud, en la búsqueda de lograr una mejora de la
calidad de vida.
1.2.2.2 Dimensiones
El DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
CURRICULAR (2008:309), señala que Ciencia, Tecnología y Ambiente
es un área que contribuye al desarrollo integral de la persona, en
relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y
con su ambiente, en el marco de una cultura científica. Pretende
brindar alternativas de solución a los problemas ambientales y de la
salud en la búsqueda de lograr una mejora de la calidad de vida.
Consta de las siguientes dimensiones:
A. Comprensión de información
Es la capacidad que permite internalizar diversos procesos que se
dan en la naturaleza partiendo de situaciones cotidianas, brinda
explicaciones a los hechos, teorías y leyes que rigen el comportamiento
de procesos físicos, químicos y biológicos; establece relaciones entre
los seres vivos y su ambiente para interpretar la realidad y actuar en
armonía con la naturaleza, lo cual supone una alfabetización científica.
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B. Indagación y experimentación
A partir de procesos naturales, tecnológicos y ambientales, para
desarrollar el pensamiento científico con sentido crítico y creativo, se
manejan instrumentos y equipos, que permitan optimizar el carácter
experimental de las ciencias, como un medio para aprender a
aprender.
El manejo adecuado de instrumentos y equipos en experimentos
concretos, que implica la realización de montajes de equipos sencillos,
mediciones con instrumentos apropiados y expresión de las cantidades
obtenidas de una manera clara y precisa, procura que el estudiante se
ejercite en el dominio de capacidades y actitudes positivas hacia el
estudio de las ciencias y consolide sus experiencias mediante la
aplicación de sus conocimientos.
C. Juicio crítico
Es la capacidad que permite argumentar las ideas a partir de
problemas  vinculados con la salud, el ambiente y  las implicancias del
desarrollo tecnológico, teniendo como base  el conocimiento científico,
de manera que  desarrollen capacidades como el análisis, la reflexión
y otras, comprendiendo los efectos de la intervención humana en ellos,
así como contribuir al mejoramiento de la salud individual y colectiva, la
conservación del ambiente y, de manera recurrente, la calidad de vida
del país.
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1.2.2.3 Modelo teórico de Rendimiento Académico en el Área de
Ciencia,  Tecnología y Ambiente
El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de
conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo
debido a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales,
que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los
procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas
teorías del aprendizaje y cada una analiza el proceso desde una
perspectiva particular.
Algunas de las más difundidas son:
El Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F.
Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y
que se inicia con los estudios psicológicos de Pavlov acerca del
Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike
(Condicionamiento instrumental) acerca del esfuerzo, intenta explicar el
aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos
los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento
animal, posteriormente relacionado con el humano. El conductismo
establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de
comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta
teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y
respuestas.
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Teoría del procesamiento de la información. Influida por los estudios
cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación
de los procesos internos que se producen durante el aprendizaje.
El Aprendizaje por descubrimiento. Esta perspectiva fue
desarrollada por Bruner, quien atribuye una gran importancia a la
actividad directa de los estudiantes en la realidad.
El Aprendizaje significativo (Ausubel, Novak). Postula que el
aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los
nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que
posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner,
defiende el aprendizaje por recepción en el que el profesor estructura
los contenidos y las actividades con el fin de que los conocimientos
sean significativos para los estudiantes.
El Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada
en las teorías del procesamiento de la información, en algunas ideas
conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje
significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una
explicación más detallada de los procesos de aprendizaje.
El Constructivismo. Piaget propone que para el aprendizaje es
necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya
posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de
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conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este
no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de
enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si
el conocimiento no presenta resistencias, el estudiante lo podrá
agregar a sus esquemas. Con un grado de motivación, el proceso de
enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente.
El Socio-constructivismo. Basado en las ideas de Vigotsky,
considera los aprendizajes como un proceso de construcción de
nuevos conocimientos, a partir de los saberes previos (actividad
instrumental), pero inseparable de la situación en la que se produce. El
aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la
sociedad.
El Conectivismo. Pertenece a la era digital; ha sido desarrollada por
George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones
del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el
efecto que la tecnología ha tenido en cómo vivimos, nos comunicamos
y aprendemos.
Estas teorías son pertinentes con nuestros objetivos de investigación,
puesto que  son concomitantes con las variables de estudio (Calidad de




La  medición del rendimiento académico del estudiante tiene como
objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, sus
condiciones y capacidades en el área de Ciencia, Tecnología y
Ambiente, y sus dimensiones que son: Comprensión de información,
indagación y experimentación y Juicio crítico, para la cual se tendrá
en cuenta el promedio de las evaluaciones trimestrales en el área de
Ciencia, Tecnología y Ambiente, de los estudiantes del primer grado
de secundaria, con las siguientes escalas:
Inicio ( 0-10)
Proceso  ( 11-13)
Logro       (14-17)
Destacado (18-20)
1.3Definición de términos básicos
Calidad de vida. Representa un “término multidimensional de las políticas
sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto
grado de bienestar ‘subjetivo’; también incluye la satisfacción colectiva de
necesidades a través de políticas sociales.
Comunicación. Es el proceso mediante el cual se puede transmitir
información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son
interacciones mediadas por signos entre dos agentes que comparten un
mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes.
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Conocimiento. Es el componente cognitivo que sustenta las competencias
laborales y que se expresa en el saber para ejecutar una actividad productiva.
Conocimientos previos. Conocimientos que tiene el estudiante y que es
necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos  que se
quiere enseñar.
Contenido. Lo que se enseña, es el objeto del aprendizaje. El currículum
distingue  tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos. actitudes.
Destreza/Habilidad. Se refiere a las capacidades de desempeño o de
realización de procedimientos que deben adquirir los individuos en un proceso
de aprendizaje: estos serán  en el ámbito intelectual o práctico, basados en
rutinas o en procesos abiertos, fundados en la búsqueda, la creatividad y la
imaginación.
Metacognición. Es pensar  sobre el propio pensamiento, lo que incluye la
capacidad para evaluar una tarea y así determinar la mejor forma de realizarla
y de hacer el seguimiento al trabajo realizado.
Pragmático. Es el estilo de orden, donde prepondera más la práctica y la
aplicación de ideas y poco la teoría.
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Procedimientos. Serie ordenada de acciones que se orienta al logro de una
meta determinada. Es un contenido del currículum y engloba a las destrezas,
las técnicas y las estrategias.
Proceso de aprendizaje. Acciones ocurridas entre la captación de
información y la competencia final.
Reflexivo. Es el estilo de razonamiento, en el que predomina la observación y
el análisis de los resultados de las experiencias realizadas.
Rendimiento académico. Tiene como indicador más aparente y recurrente
las notas o los resultados escolares que obtienen los alumnos.
Teórico. Es el estilo de especulación, donde prepondera más la observación
dentro del campo de la teoría y poco en el ámbito de la práctica.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA
2.1 Determinación  del problema
Los estudiantes de secundaria muestran bajo rendimiento académico, al
parecer como resultante de una serie de factores que derivan de
estructuras más amplias y complejas, vinculadas a las condiciones
familiares, socioeconómicas, culturales, de salud y políticas, que afectan a
los sectores poblacionales económicamente más vulnerables. Es decir,
carecen de una calidad de vida. Verdugo (2008:30) refiere que:
Calidad de Vida es un concepto que refleja las condiciones de vida
deseadas por una persona en relación con ocho necesidades
fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones de la vida
de cada uno: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar
material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación,
inclusión social y derechos.
Así, la calidad de vida  mantiene un equilibrio entre lo objetivo y lo
subjetivo sin que  uno sea más importante que el otro. En los estudios que
se han  hecho al respecto, los investigadores han optado por evaluar un
aspecto u otro de acuerdo a la tendencia de su investigación, puesto que
ha sido difícil lograr un instrumento que capture  todas las dimensiones
que este constructo abarca.
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Por otro lado, “el rendimiento académico es un indicador de eficacia y
calidad educativa. Las manifestaciones de fracaso como el bajo
rendimiento académico, la repitencia y la deserción, expresan deficiencias
en un sistema secundario. Las causas del fracaso estudiantil deben
buscarse más allá del estudiante mismo. No es este el único responsable
de su fracaso, lo es también la Institución Educativa”. (Artunduaga,
2008:154)
Coincidimos con que el rendimiento académico,  no es sólo  obtener notas
buenas, por parte de los estudiantes, sino aumentar su grado de
satisfacción psicológica (bienestar del estudiante), económica y
sociocultural.
En las dos variables: Calidad de vida y el rendimiento académico, se
fundamenta esta investigación. La calidad de vida está íntimamente
relacionada con el criterio de salud, y a partir de este, desde mediados del
siglo XX, se ha venido estructurando de  forma tangible, de modo que
guíe a las personas a su  exitoso encuentro y mantenimiento.  Además,
este nuevo  término se ha incorporado a gran cantidad de contextos,
promoviendo el avance en la investigación,  desde diferentes perspectivas.
Entre las disciplinas que  han  aportado a esta construcción se encuentra
la  medicina que ha acuñado  la percepción  de las personas  acerca de su
estado, teniendo en cuenta las emociones, el apoyo social que divisan y
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los  factores externos que se transforman en elementos  reforzadores de la
enfermedad.
Sociólogos y psicólogos  consideran que la calidad de vida tiene que ver
con las aspiraciones individuales, en tanto sean alcanzadas o no. La
evaluación que  hace el individuo acerca del logro de estas metas se
deriva de un patrón creado con su  ambiente y consigo mismo.
Al respecto, a nivel mundial el problema del rendimiento académico es
una característica peculiar, según la fuente de Resultados de Aprendizaje
en América Latina, a partir de las evaluaciones nacionales del 2001 al
2007. El investigador menciona:
Efectivamente, el hogar y el contexto social juegan un papel básico en la
adquisición de habilidades relacionadas con el Lenguaje, las Matemática y
el resto de las áreas escolares. Más concretamente es el nivel cultural de
las familias el factor compuesto que más varianza del rendimiento
académico de los estudiantes es capaz de explicar; y el nivel máximo de
estudios alcanzado por la madre del estudiante, la mejor variable simple.
Con ello se concluye que la mejor estrategia para mejorar el rendimiento
de los estudiantes es elevar el nivel económico de la población y
especialmente su nivel cultural y de estudios. (Murillo, 2007: 21)
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A pesar de desarrollarse  la metodología educativa pertinente y de hacer el
mejor esfuerzo en la enseñanza, además de un seguimiento diario, los
resultados no cambian, porque los grupos estudiantiles carecen de una
calidad de vida.
Al respecto, Adell (2006:72) menciona que “en el estudio del rendimiento
académico se plantea numerosas dificultades, ya que el rendimiento es un
constructo multidimensional, determinado por un gran número de variables
(inteligencia, motivación, personalidad, etc.) y en el que influyen
numerosos factores personales, familiares o escolares, entre otros.”
En nuestro país,  percibimos que  la Educación Secundaria no responde a
los continuos retos que plantea el creciente desarrollo de nuestra nación y
las exigencias del mundo actual, ya que los estudiantes muestran bajo
rendimiento académico en las diversas áreas. Siendo la educación la base
fundamental e indispensable para el desarrollo de la humanidad, como
maestros nos preocupa esta situación, ya que en nuestro quehacer diario
observamos cómo se incrementan los resultados desaprobatorios diversas
áreas y grados.
Este problema se refleja en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 33
del distrito de Ventanilla, en el nivel de educación secundaria, siendo una
de las preocupaciones más relevantes  el bajo rendimiento académico en
las diversas áreas y grados, puesto que según los registros académicos,
un gran porcentaje salió desaprobado, especialmente en el área de
Ciencia, Tecnología y Ambiente, en el primero de secundaria.
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En tal sentido, para que la institución garantice una sólida formación
integral y de calidad para cumplir con las expectativas de la comunidad y l
de la Región, es necesario  potenciar el rendimiento académico de los
estudiantes, por lo que es indispensable conocer los diversos factores del
bajo nivel de logro; por ello, pensamos que están vinculados con la calidad
de vida.
En este estudio se pretende investigar: ¿Cuál es la relación que existe
entre la calidad de vida y el rendimiento académico en el área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente en los estudiantes de primero de secundaria de la
Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de Ventanilla, región Callao,
el año 2012?
2.2. Formulación  del  problema
Problema principal:
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y
Alegría N°33, distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012?
Problemas específicos:
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de vida y el
rendimiento académico en comprensión de información en los estudiantes
de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33,
distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012?
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PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de vida y el
rendimiento académico en Indagación y experimentación en los
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y
Alegría N°33, distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012?
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de vida y el
rendimiento académico en el Juicio crítico en los estudiantes de primero de
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33, distrito de
Ventanilla, región Callao, el año 2012?
2.3 Importancia y alcances  de la investigación
Importancia de la investigación
Los siguientes aspectos indican para qué servirá la presente investigación:
a. Nivel teórico
Se considera que los aportes teóricos son relevantes con respecto a las
variables en estudio, por lo tanto, coadyuva  la generación de políticas del
recurso humano, según las necesidades  educativas actuales. Este trabajo
aportará información útil para el mejoramiento de  los docentes   de  la
Institución Educativa Fe y Alegría N°33, analizando el nivel de logro de
aprendizaje de los estudiantes y recomendando estrategias correctivas  en
la toma de decisiones.  En este sentido, la evaluación necesita de la
aportación crítica  de la comunidad educativa, desde un marco dialógico y
constructivo; por ello, hay la necesidad  de estructurar  los enfoques y
concepciones teóricos para este estudio.
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b. Nivel educativo
Nos  permite sugerir algunas recomendaciones que controlen los factores
negativos que limitan el mejoramiento del rendimiento académico en los
estudiantes. Se dio sugerencias para mejorar la calidad de vida y el
rendimiento escolar, ya que afectan el desarrollo académico y valorativo de
los estudiantes. Podemos mencionar el ingreso económico de los padres,
el acceso a los servicios gubernamentales (gratuitos o de bajo costo), la
propiedad (que conforma el patrimonio básico), los niveles educativos de
los padres, las habilidades y las destrezas, entendida como expresiones
de la capacidad de entender y hacer en el mundo social del estudiante, el
tiempo disponible para la educación formal o informal, la recreación, el
descanso y las tareas domésticas.
c. Nivel epistemológico
Esta investigación permitió comprender la relación existente entre la
calidad de vida y el rendimiento académico en la educación; será un
soporte para futuras investigaciones en las disciplinas sociológica,
educacional, evaluación psicológica, psicometría, entre otras. Permitirá
seguir determinando más los factores que interfieren en el apropiado
desempeño académico de los estudiantes; también de hacer llegar
información que ayude a desarrollar programas para estudiantes con




El trabajo de investigación se desarrolla dando cumplimiento al
Reglamento para la Elaboración y Sustentación de la tesis de Maestría en
la Escuela de Postgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle.
e. Nivel metodológico
Se utilizó  los métodos y técnicas necesarias y eficientes para  que tengan
un efecto positivo que demuestre un alto grado de rigor científico. La
realización de este estudio es de gran importancia, ya que ayudó a
determinar y a describir los índices de relación entre las variables calidad
de vida y el rendimiento académico, así como también a ubicar el factor
asociado a la reprobación escolar y describir la correlación existente en el
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
Alcances  de  la  investigación
En cuanto  a los  alcances, tenemos:
Alcance temporal: 2012
Alcance  institucional: Institución Educativa Fe y Alegría N°33
Alcance  geográfico: Ventanilla
Alcance  social: Padres de familia, docentes y estudiantes de la Institución
Educativa Fe y Alegría N°33
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2.4 Limitaciones de la  investigación
La presente investigación ha tenido las siguientes limitaciones:
Acceso limitado a las oficinas administrativas de la Institución Educativa Fe
y Alegría N°33, del distrito de Ventanilla, por barreras burocráticas  y
acceso limitado a las informaciones relacionadas con el trabajo  de
investigación. Esta dificultad se atenuó al de gestionar los permisos
correspondientes con la anterioridad debida, obteniendo información
parcial, a ser complementada cuando el acceso estuviera ya normalizado.
Falta de predisposición y voluntad de las autoridades, docentes y
estudiantes para contribuir en el recojo de información. Esto se afrontó
mediante el trabajo previo de sensibilización, involucramiento, cobertura,




3.1 Propuesta  de objetivos
Objetivo General:
Determinar la relación que existe entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes
de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33,
distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012.
Objetivos  específicos:
Determinar la relación que existe entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en Comprensión de información de los estudiantes de primero de
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de
Ventanilla, región Callao, el año 2012.
Determinar la relación que existe entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en Indagación y experimentación de los estudiantes de primero
de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33, distrito de
Ventanilla, región Callao, el año 2012.
Determinar la relación que existe entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en el Juicio crítico de los estudiantes de primero de secundaria
de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33, distrito de Ventanilla, región
Callao, el año 2012.
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3.2 Sistema  de hipótesis
3.2.1 Hipótesis general.
HG: Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes
de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33
distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012.
3.2.2 Hipótesis específicas
HE1: Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en Comprensión de información de los estudiantes de primero de
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33, distrito de
Ventanilla, región Callao, el año 2012.
HE2: Existe  relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en Indagación y experimentación de los estudiantes de primero
de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33, distrito de
Ventanilla, región Callao, el año 2012.
HE3: Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en el Juicio crítico de los estudiantes de primero de secundaria
de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de Ventanilla, región
Callao, el año 2012.
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3.3 Sistema de variables
La investigación cuenta con dos variables:
X: Calidad de vida
Tuesca (2005:49) refiere que la calidad de vida es una evaluación
multidimensional de las circunstancias de vida cotidiana de un individuo
en el contexto de su cultura y con los valores que sostiene.
Principalmente es una sensación subjetiva de bienestar que comprende
dimensiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales.
Y: Rendimiento académico
Adell (2002:183) sostiene que el rendimiento académico, tiene como
indicador  recurrente las notas o los resultados escolares de los alumnos.
Además, afirma que se trata de un constructo complejo y que viene
determinado por variables como: inteligencia, motivación, personalidad,
actitudes, contextos, etc. Hace hincapié que el rendimiento académico
no sólo es  obtener notas más buenas, sino aumentar el grado de
satisfacción psicológica, del bienestar del alumnado, de los padres,
profesores y de la administración.
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Operacionalización de la variable: Calidad de vida
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de
Valores
I.Bienestar Físico 1.1. Atención Médica
1.2. Salud











II.Bienestar Emocional 2.1. Satisfacción
2.2. Autoconcepto




























VII. Autodeterminación 6.4. Autonomía/control
personal












Operacionalización de la variable: Rendimiento académico en el área de
Ciencia, Tecnología y Ambiente
Dimensión Indicadores Instrumento Niveles y Rangos
I. COMPRENSIÓN DE
INFORMACIÓN




Inicio  (0 – 10)
Proceso (11 - 13)
Esperado (14 – 17)
Destacado (18 – 20)
II. INDAGACIÓN Y
EXPERIMENTACIÓN
1. Promedio de notas en indagación y
experimentación
III.JUICIO CRÍTICO 1. Promedio de notas en juicio crítico
Fuente: DCN (2008)
3.4 Método de la investigación
El método  empleado fue el hipotético deductivo y un enfoque cuantitativo.
Según Bernal (2006:4) el método  hipotético  deductivo consiste en un
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y
busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que
deben confrontarse con los hechos.
Hernández (2010:4) precisa que el enfoque cuantitativo usa la recolección de
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis
estadístico.
3.5. Diseño  de investigación
El diseño  de la  investigación  es descriptivo correlacional, no experimental.
Se manifiesta con el siguiente diagrama de estudio:
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M= Muestra
0x= Variable: Calidad de vida
0y= Variable: Nivel de logro de aprendizaje en el área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente
Con los resultados  que  se  obtuvo en  la  medición  de las variables, se
puede  determinar las  relaciones que  existen entre las  variables
estudiadas en una  misma muestra  de sujetos, procediéndose  solamente
a describir  y analizar dichas relaciones. Sánchez y Reyes (2006).
3.6 Población  y  muestra
Población
Mc Millan (2001: 135) define a la población como “el grupo de elementos o
casos, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan a
criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados
de la investigación. Este grupo también se conoce como población objetivo
o universo”.
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La población estuvo conformada por 130 estudiantes (50 varones y 80
mujeres) de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría
N°33 distrito Ventanilla, año 2012.
Tabla 1: Distribución de la población
Fuente: Institución Educativa Fe y Alegría N°33
Muestra
“El  muestreo es no probabilístico, ya que no se conoce la probabilidad
o posibilidad de cada uno de los elementos de una población de poder ser
seleccionados en una muestra. Es un tipo de muestreo que es usado muy
frecuentemente por la facilidad con que puede obtenerse una muestra;
aun cuando se desconozcan las bases para su ejecución”, sostienen
Sánchez  y Reyes (2002: 116).
“Es intencionado porque  quien selecciona la muestra lo que busca es que
ésta sea representativa de la población de donde es extraída. Lo
importante es que dicha representatividad se da en base a una opinión o
intención particular de quien selecciona la muestra y por lo tanto la
evaluación de la representatividad es subjetiva”, precisan Sánchez  y
Reyes (2002: 117).
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL DE ESTUDIANTES DE
PRIMERO DE SECUNDARIA
Fe y Alegría N°33 130
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La muestra es no probabilística intencionada  y estuvo constituida por 88
estudiantes del primero de secundaria en la Institución Educativa Fe y
Alegría N°33, distrito Ventanilla, año 2012.
Tabla  2: Distribución de la muestra
Fuente: Elaboración propia
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL DE ESTUDIANTES DE
PRIMERO DE SECUNDARIA






INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGACIÓN Y  RESULTADOS
4.1. Selección   y  validación  de los  instrumentos y resultados
Selección   de los instrumentos
Encuesta: Instrumento para medir la  Calidad de vida
 Ficha técnica:
Nombre          : Encuesta.
Autores           : Eugenio LEÓN OSCCO.
Año                 : 2012.
Lugar              : Ventanilla.
Objetivo          : Determinar la calidad de vida en la Institución Educativa Fe y
Alegría N° 33, Ventanilla, Región Callao.
Administración: Colectiva.
Tiempo de duración: 50 a 60 minutos.
 Contenido:
Se ha elaborado un cuestionario tipo escala de Likert, con un total de 48
ítems, distribuido en ocho dimensiones:
I. Bienestar físico
II. Bienestar Emocional







La  escala y los valores respectivos para este instrumento son como
sigue:
Nunca             (1)
Casi Nunca     (2)
A veces           (3)
Casi siempre   (4)
Siempre (5)
Validación  de los instrumentos
Los instrumentos que miden la calidad de vida y el rendimiento académico en
el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de estos estudiantes fueron
sometidos a la validación de contenidos mediante el juicio de expertos,
quienes poseen grados académicos de Magíster y Doctor, con amplia
experiencia en investigación educativa. Ver Tabla 3.
Tabla 3: Juicio de Expertos







nivel de logro de
aprendizaje en el área
de Ciencia, Tecnología
y Ambiente
01 Dr. Florencio Espinoza
Badajoz
85% 85%
02 Dr. Vladimiro Del Castillo
Narro
80% 80%
03 Mg. Sonia Solís Rivas 85% 85%
04 Dr. Hernán Cordero Ayala 80% 80%
Total 85% 85%
Coeficiente de validación 85% 85%
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La evaluación del constructo de los contenidos por los expertos, que se
detalla en la tabla 3,  obtuvo en promedio de calificación del juicio de expertos
de 85% de los dos instrumentos: Encuesta sobre la Calidad de vida y el
Registro de Evaluación sobre el rendimiento académico en el área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente. El criterio validación mediante el juicio de expertos,
tiene que ver con la validez del contenido y la validez del constructo. Ese
proceso de validación vincula las variables entre sí.
Cálculo de confiabilidad  de los instrumentos
Confiabilidad de la Encuesta sobre la Calidad de vida
Se  seleccionó una muestra piloto de veinte estudiantes, a partir de los datos
registrados se calculó el coeficiente de  de Cronbach y el valor obtenido es
el siguiente:
Tabla  4
Confiabilidad de la Encuesta sobre la Calidad de vida
Alfa de Cronbach N de elementos
0,82 13 indicadores y 20 elementos dela muestra piloto
El valor de  de Cronbach es igual a 0,82, lo que confirma que la encuesta es
confiable.
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Confiabilidad sobre el Registro de Evaluación del rendimiento académico
en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente
El instrumento que permite obtener los datos sobre el rendimiento académico
en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, mediante el Registro de
Evaluación.
4.2. Descripción  de  otras técnicas  de recolección de datos
A.- Observación directa: Esta técnica permitió realizar un diagnóstico y
describir el contexto de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33 del
distrito de Ventanilla.
B.- Encuesta: Esta técnica se aplicó mediante el cuestionario sobre la
Calidad de vida, que fue aplicado a los estudiantes de primero de
secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
C.- Evaluación: se utilizó como instrumento el registro de evaluación  para
extraer  el rendimiento académico de los estudiantes  en  el área de
Ciencia, Tecnología y Ambiente.
4.3. Tratamiento estadístico  e interpretación  de los resultados
Los datos serán procesados a través de  las siguientes fórmulas:
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El coeficiente Alfa de Cronbach,  modelo de consistencia  interna, basado en
el promedio de las correlaciones entre los ítems.
Las hipótesis de trabajo se  procesaron  a través del coeficiente de
correlación lineal de Pearson aplicada a los datos muestrales. De dicha
prueba estadística, a través del valor de “r” se estableció qué tipo de
correlación existe entre los datos de las variables.
Además se utilizó  el Programa Estadístico SPSS para procesar las
encuestas y contrastar las hipótesis. Se trabajará con fórmulas de
estadística básica así como estadística inferencial.
Resultados de la investigación
La finalidad es presentar los diferentes resultados obtenidos en  la relación que
existe entre la calidad de vida y el rendimiento académico en el área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del primero de secundaria en la
Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de Ventanilla, región Callao, el
año 2012.
Kerlinger  (1993) manifiesta que el análisis de los resultados consiste en “la
categorización, ordenamiento, manipulación y resumen de los datos para
obtener respuesta a la pregunta de investigación”. Por tanto, los datos
procesados e interpretados nos conducirán a constatar la validez o no de la
hipótesis de trabajo que ha orientado el desarrollo de la investigación.
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En atención a lo anteriormente señalado se elaboraron una serie de cuadros que
contienen los resultados fundamentales provenientes del procesamiento de la
información con el objeto de dar coherencia a la interpretación de los mismos.
Descripción




Casi nunca 7 8,0 8,0
A veces 70 79,5 87,5
Casi siempre 11 12,5 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
1: Dimensión Bienestar físico
En la dimensión bienestar físico de la variable calidad de vida se aprecia que el
12.5% de los encuestados perciben que casi siempre alcanzan el adecuado
bienestar físico, el 79.5% sólo lo percibe a veces y casi nunca el 8% de la
muestra; se puede observar que el 87.5% no tiene una buena percepción de la
dimensión.
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Tabla 6: Bienestar Emocional
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
A veces 40 45,5 45,5
Casi siempre 47 53,4 98,9
Siempre 1 1,1 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
2: Dimensión Bienestar emocional
En la dimensión bienestar emocional de la variable calidad de vida se aprecia que
el 1.1% de los encuestados perciben que siempre alcanzan adecuado bienestar
emocional, el 53.4% sólo lo percibe casi siempre y a veces el 8% de la muestra;
se puede observar que el 54.5% no tiene una buena percepción de la dimensión.
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Tabla 7: Bienestar material
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Nunca 1 1,1 1,1
Casi nunca 2 2,3 3,4
A veces 36 40,9 44,3
casi siempre 44 50,0 94,3
Siempre 5 5,7 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
3: Dimensión Bienestar material
En la dimensión bienestar material de la variable calidad de vida se aprecia que
el 5.7% de los encuestados perciben que siempre alcanzan adecuado bienestar
material, el 50% sólo lo percibe casi siempre y a veces el 40.9% de la muestra,
por otro lado el 2.3% casi nunca lo percibe y el 1.1% nunca lo aprecia; es decir
que se puede observar que el 44.3% no tiene una buena percepción de la
dimensión.
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Casi nunca 29 33,0 33,0
A veces 40 45,5 78,4
Casi siempre 19 21,6 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
4: Dimensión inclusión social
En la dimensión inclusión social de la variable calidad de vida se aprecia que el
21.6% de los encuestados  casi siempre perciben la inclusión social, el 45.5%
sólo lo percibe a veces y el 8% de la muestra casi nunca; se puede observar que
el 78.4% no tiene una buena percepción de la dimensión.
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Tabla 9: Desarrollo personal
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Casi nunca 5 5,7 5,7
A veces 54 61,4 67,0
casi siempre 27 30,7 97,7
Siempre 2 2,3 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
5: Dimensión desarrollo personal
En la dimensión desarrollo personal de la variable calidad de vida se aprecia que
el 2.3% de los encuestados perciben que siempre alcanzan adecuado desarrollo
personal, el 30.7% lo percibe casi siempre, a veces el 61.4% de la muestra y el
5.7% casi nunca; se puede observar que el 67% no tiene una buena percepción
de la dimensión.
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Nunca 2 2,3 2,3
Casi nunca 84 95,5 97,7
casi siempre 2 2,3 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
6: Dimensión relaciones interpersonales
En la dimensión relaciones interpersonales de la variable calidad de vida se
aprecia que el 2.3% de los encuestados perciben que casi siempre alcanzan
adecuado nivel de relaciones interpersonales, el 95.5% casi nunca lo percibe y el






Casi nunca 6 6,8 6,8
A veces 39 44,3 51,1
casi siempre 25 28,4 79,5
Siempre 18 20,5 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
7: Dimensión autodeterminación
En la dimensión autodeterminación de la variable calidad de vida se aprecia que
el 20.5% de los encuestados perciben que siempre se aplica la autodeterminación
por parte de los empleados, el 28.4% lo percibe casi siempre y a veces el 44.3%
de la muestra, finalmente el 6.8% casi nunca  percibe la libertad de la
autodeterminación; se puede observar que el 51.1% no tiene una buena
percepción de la dimensión.
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Tabla 14: Derechos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Casi nunca 23 26,1 26,1
A veces 38 43,2 69,3
Casi siempre 27 30,7 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
8: Dimensión Uso de los derechos
En la dimensión uso de los derechos de la variable calidad de vida se aprecia que
el 30.4% de los encuestados casi siempre lo perciben, para el 69.3% sólo se
percibe a veces y casi nunca para el 26.1% de la muestra; se puede observar
que el 54.5% no tiene una buena percepción de la dimensión.
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Tabla 13: Variable Calidad de vida
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
A veces 56 63,6 63,6
Casi siempre 32 36,4 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
9: Variable  Calidad de vida
En la medición de la variable calidad de vida se aprecia que el 63.6%  afirma que
a veces se alcanza adecuado nivel de calidad de vida, además el 36.4% de la
muestra nos dice que casi siempre percibe adecuado nivel de calidad de vida.
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Tabla 14: Comprensión de información
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Logro en inicio 31 35,2 35,2
Logro en proceso 32 36,4 71,6
Logro esperado 23 26,1 97,7
Logro destacado 2 2,3 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
10: Dimensión comprensión de información
En la medición de la dimensión comprensión de información de la variable
rendimiento académico el 2.3% de la muestra alcanzó el nivel de logro de
destacado, el 26.1% alcanzó el nivel de logro esperado, el 36.4% se ubica con
logro en proceso y el 35.2% con logro en inicio.
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Tabla 15: Indagación y experimentación
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Logro en proceso 9 10,2 10,2
Logro esperado 51 58,0 68,2
Logro destacado 28 31,8 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
11: Dimensión indagación y experimentación
En la dimensión indagación y experimentación de la variable rendimiento
académico el 31.8% de la muestra alcanzó el nivel de logro de destacado, el 58%
alcanzó el nivel de logro esperado y el 10.2% se ubica con logro en proceso
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Tabla 16: Juicio crítico
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Logro en inicio 66 75,0 75,0
Logro en proceso 12 13,6 88,6
Logro esperado 10 11,4 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
12: Dimensión juicio crítico
En la medición de la dimensión juicio crítico de la variable rendimiento académico
el 11.4% de la muestra alcanzó el nivel de logro esperado, el 13.6% alcanzó el
nivel de logro en proceso y el 75% se ubica con logro en inicio. Apenas el 11.4%
se ubica con un nivel adecuado.
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Tabla 17: Variable Nivel de logro de aprendizaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Logro en inicio 34 38,6 38,6
Logro en proceso 25 28,4 67,0
Logro esperado 29 33,0 100,0
Total 88 100,0
Fuente: base de datos
Figura
13: Variable nivel de logro de aprendizaje
En la variable nivel de logro de aprendizaje el 33% de la muestra alcanzó el nivel
de logro  esperado, el 28.4% alcanzó el nivel de logro en proceso y el 38.6% se
ubica con logro en inicio.
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4.3. Contrastación  de hipótesis
De la  hipótesis  general
Ho No existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes
de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33,
distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012.
HG Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes
de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33,
distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012.









El grado de correlación entre las variables es fuerte, positivo y directo, 0.779,
como se aprecia es superior 0.217, por lo que podemos rechazar la hipótesis
nula que dice que las variables no están correlacionadas, además el valor de
significancia es inferior a 0.05 es decir que la correlación es significativa
porque al ser inferior a este valor de significancia el error es menor al 5% y el
intervalo de confianza mejora. Se concluye que: Existe relación significativa
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entre la calidad de vida y el rendimiento académico en el área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente en los estudiantes de primero de secundaria de la
Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de Ventanilla, región Callao, el
año 2012.
De las hipótesis específicas
Hipótesis específica 1
Ho No Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en Comprensión de información de los estudiantes de primero
de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de
Ventanilla, región Callao, el año 2012
H1 Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en Comprensión de información de los estudiantes de primero de
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de
Ventanilla, región Callao, el año 2012









El grado de correlación entre las variables es alto, positivo y directo, 0.507,
como se aprecia es superior en 0.217, por lo que podemos rechazar la
hipótesis nula que dice que las variables no están correlacionadas; además
el valor de significancia es inferior a 0.05 es decir que la correlación es
significativa porque al ser inferior a este valor de significancia el error es
menor al 5%. Se concluye que: Existe relación significativa entre la calidad de
vida y el rendimiento académico en Comprensión de información en los
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría
N°33 distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012.
Hipótesis específica 2
Ho No Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en Indagación y experimentación en los estudiantes de primero
de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de
Ventanilla, región Callao, el año 2012.
H2 Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en Indagación y experimentación en los estudiantes de primero
de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de
Ventanilla, región Callao, el año 2012
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El grado de correlación entre las variables es alto, positivo y directo, 0.267,
como se aprecia es superior 0.217, por lo que podemos rechazar la hipótesis
nula que dice que las variables no están correlacionadas, además el valor de
significancia es inferior a 0.05 es decir que la correlación es significativa
porque al ser inferior a este valor de significancia el error es menor al 5% y el
intervalo de confianza mejora. Se concluye que: Existe relación significativa
entre la calidad de vida y el rendimiento académico en Indagación y
experimentación en los estudiantes de primero de secundaria de la Institución
Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012.
Hipótesis específica 3
Ho No Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en el Juicio crítico en los estudiantes de primero de secundaria
de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de Ventanilla, región
Callao, el año 2012.
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H3 Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en el Juicio crítico en los estudiantes de primero de secundaria
de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de Ventanilla, región
Callao, el año 2012.








El grado de correlación entre las variables es alto, positivo y directo, 0.625,
como se aprecia es superior 0.217, por lo que podemos rechazar la hipótesis
nula que dice que las variables no están correlacionadas, además el valor de
significancia es inferior a 0.05 es decir que la correlación es significativa
porque al ser inferior a este valor de significancia el error es menor al 5% y el
intervalo de confianza mejora. Se concluye que: Existe relación significativa
entre la calidad de vida y el rendimiento académico en el Juicio crítico en los
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría
N°33, distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012.
4.5. Discusión  de resultados
De los resultados obtenidos,  los objetivos  y  las hipótesis de la investigación,
se realiza las siguientes discusiones:
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En relación con la calidad de vida y rendimiento académico en el área de
Ciencia, Tecnología y Ambiente, en los estudiantes de primero de secundaria
de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de Ventanilla, región
Callao, el año 2012, los resultados obtenidos  en la encuesta realizada a los
estudiantes  sobre la calidad de vida es positiva, esto quiere decir que guarda
relación con la hipótesis planteada. Este resultado es compatible con lo
descrito por las investigaciones realizadas por Portela (2010) en su  tesis:
Asociación de la Calidad de Vida con el Rendimiento Académico de los
Estudiantes de séptimo, octavo y noveno  de un Colegio Público de Bogotá.
Propuso   analizar la relación entre la calidad de vida de los estudiantes y su
rendimiento  académico, tomando como referencia las áreas de  ciencias,
sociales, español y biología. Señala que hay una correlación lineal directa
entre estas dos variables con una fuerza media y un nivel significativo que
indica que la calidad de vida puede predecir en parte el desempeño
académico. Se sugieren lineamientos para la continuidad de esta línea de
investigación.
En relación con la calidad de vida y el rendimiento académico en
Comprensión de información  en estos estudiantes de primero de secundaria.
Los resultados obtenidos  en la encuesta realizada a los estudiantes  sobre
Comprensión de información es positiva; esto quiere decir que guarda
relación con la hipótesis planteada. Este resultado es compatible con lo
descrito en el DCN (2008). Es la capacidad que permite internalizar diversos
procesos que se dan en la naturaleza partiendo de situaciones cotidianas,
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brindar explicaciones a los hechos, teorías y leyes que rigen el
comportamiento de procesos físicos, químicos y biológicos; estableciendo
relaciones entre los seres vivos y su ambiente para interpretar la realidad y
actuar en armonía con la naturaleza, lo cual supone una alfabetización
científica.
En relación con la calidad de vida y el rendimiento académico en Indagación y
experimentación de estos estudiantes de primero de secundaria, los
resultados de la encuesta a los estudiantes  sobre Indagación y
experimentación es positiva, esto quiere decir que guarda relación con la
hipótesis planteada. Este resultado es compatible con lo descrito en el DCN
(2008). A partir de procesos naturales, tecnológicos y ambientales, para
desarrollar el pensamiento científico con sentido crítico y creativo, el manejo
de instrumentos y equipos que permita optimizar el carácter experimental de
las ciencias como un medio para aprender a aprender. El  uso adecuado en
experimentos concretos, que implica la realización de montajes de equipos
sencillos, mediciones con instrumentos apropiados y expresión de las
cantidades obtenidas de una manera clara y precisa, procurando que el
estudiante se ejercite en el dominio de capacidades y actitudes positivas
hacia el estudio de las ciencias, consolidando sus experiencias mediante la
aplicación de sus conocimientos.
En relación a la calidad de vida y el rendimiento académico en el Juicio crítico
de los estudiantes de primero de secundaria de esta Institución Educativa, los
resultados de la encuesta sobre el Juicio crítico, es positiva, esto quiere
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decir que guarda relación con la hipótesis planteada. Este resultado es
compatible con lo descrito en el DCN (2008). Es la capacidad que permite
argumentar sus ideas a partir de problemas de problemas vinculados con la
salud, el ambiente y  las implicancias del desarrollo tecnológico, teniendo
como base  el conocimiento científico, de manera que logren desarrollar
capacidades como el análisis, la reflexión y otras, comprendiendo los efectos
de la intervención, así como contribuir al mejoramiento de la salud individual y




Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes
de primero de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33,
distrito de Ventanilla, región Callao, el año 2012, con una correlación de
Pearson de 0,779.
Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en Comprensión de información en los estudiantes de primero
de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33, distrito de
Ventanilla, región Callao, el año 2012,con una correlación de Pearson de
0,507.
Existe  relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico indagación y experimentación en los estudiantes de primero de
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33 distrito de
Ventanilla, región Callao, el año 2012, con una correlación de Pearson de
0,267.
Existe relación significativa entre la calidad de vida y el rendimiento
académico en el Juicio crítico en los estudiantes de primero de secundaria
de la Institución Educativa Fe y Alegría N°33, distrito de Ventanilla, región
Callao, el año 2012, con una correlación de Pearson de 0,625.
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RECOMENDACIONES
Tanto el gobierno  como la empresa privada y las entidades sin fines de lucro,
deben jugar un rol protagónico en la transformación del sistema, debe preparar a
los alumnos respondiendo a la necesidad de graduar estudiantes altamente
preparados para enfrentar los retos actuales, así mismo debe promover un
proyecto educativo comprensivo a corto y largo plazo que verdaderamente logre
brindarle a la ciudadanía el sistema educativo que merece por ley.
El Ministerio de Educación  debe   proponer un mejor sistema de evaluación de
maestros que haga justicia tanto a ellos, como a los directores y al estudiantado.
A largo plazo, se deben aprobar leyes  para   una reorganización administrativa
para reducir los gastos operacionales y utilizar el dinero para educar.
Las unidades de gestión educativa local, como puente para erradicar  el
estancamiento social y la dependencia, deben promover un proyecto educativo
que realce los valores, y asegure la superación e igualdad de oportunidades.
Las     instituciones educativas deben promover  el análisis crítico, para que los
estudiantes explorar nuevas áreas de conocimiento
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TÍTULO: “LA CALIDAD DE VIDA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N°33 DISTRITO DE VENTANILLA, REGIÓN
CALLAO, EL AÑO 2012”
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E  INDICADORES
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MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA PROPUESTA
DE BASES
TEORICAS
 Tipo y método de estudio
Es descriptiva porque nos
indica las características de
lo observado y  explicativa
porque expone, argumenta el
hecho o problemática de la
investigación. El
procedimiento consiste en
medir en un grupo de
personas, de objetos estas





información relevante de dos
muestras con respecto a un
mismo fenómeno o aspecto
de interés y luego
caracterizar este en base  a




analizar  el objeto de estudio
y la relación que existe entre
los elementos que conforman
dicho objeto como un todo, y
a su vez, la síntesis se




Este método relacionará los
hechos aparentemente
aislados y se formula la
teoría que unifica los diversos
elementos.
Población y muestra
La población estuvo conformada por 130
estudiantes de primero de secundaria de la
Institución Educativa Fe y Alegría 33 del distrito de
Ventanilla, el año 2012
Muestra
La muestra es no probabilística intencionada y
estuvo conformada por 88 estudiantes de primero
de secundaria de la Institución Educativa Fe y
Alegría 33 del distrito de Ventanilla, el año 2012
Para realizar el acopio de información relevante y
objetiva, que contribuya al tema de investigación
se emplearan las siguientes técnicas:
A.- Observación directa: Esta técnica permitirá
realizar un diagnóstico y describir el contexto de la
Institución Educativa Fe y Alegría 33 del distrito de
Ventanilla, el año 2012
B.- Encuesta: Ésta técnica se aplicará a través del
instrumento de la encuesta  que será aplicada a los
estudiantes de primero de secundaria de la
Institución Educativa Fe y Alegría 33 del distrito de
Ventanilla, el año 2012
C.- Evaluación: se utilizará como instrumento el
registro de evaluación para medir el rendimiento
académico en el área de ciencia , tecnología y
ambiente
Los datos serán procesados




La hipótesis de trabajo
serán procesadas a través
de dos métodos
estadísticos. La prueba Chi
– cuadrada de
independencia y la formula
estadística producto
momento para el coeficiente
de correlación lineal de
Pearson aplicada a los
datos muestrales,
El estadístico a usar para












Y la relación será
cuantificada mediante el
Coeficiente de correlación
de Pearson, el cual esta
dado por:








De dicha prueba estadística,
a través del valor de “r”
veremos qué tipo de
correlación existe entre las
variables de estudio.
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 Diseño del estudio
Consideramos que sigue  un
diseño  correlacional  por
cuanto  este  tipo  de estudio
está interesada en la
determinación del grado de r
elación   existente entre  dos
o más variables de interés en
una misma muestra de





El diseño de la presente
investigación se encuentra en
el siguiente cuadro:
Donde “M” es la muestra
donde se realiza el estudio,
los subíndices “x,y,” en cada
“O” nos indican las
observaciones obtenidas en
cada de dos variables
distintas (x,y),  y  la “r” hace
mención a la posible relación
existentes entre variables
estudiadas.
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ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE VIDA
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, a continuación se te presenta una serie
de ítems de diverso tipo. Para  su solución debes analizar previamente cada
pregunta y las alternativas propuestas, una de las cuales es la correcta. Para
contestar, marca con una “X”, en la alternativa correcta. Agradecemos responder
con la mayor veracidad posible, ya que la información será anónima y
confidencial.
1. Tienes dificultades de acceso a una atención médica oportuna.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
2. Asistes a un chequeo médico, sin que estés enfermo.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
3. Tienes problemas de sueño.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
4. Tus hábitos de alimentación son saludables.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
5. Tus problemas de salud son de dolor y malestar.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
6. Tienes buen aseo personal.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__) 2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
7. Tu estado de salud te permite llevar una vida normal.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
8. Realizas ejercicios deportivos diariamente.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
9. Te muestras satisfecho con tu vida actual.
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5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
10. Sientes que deberías dar más de ti en lo que haces.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
11. Estas alegre o de buen humor.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
12. Tienes problemas de comportamiento.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
13. Te motivas fácilmente par realizar cualquier actividad.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
14. Te encuentras deprimido.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
15. Realizas actividades que te gustan hacerlas con otras personas.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
16. Tienes dificultades para entablar una conversación con tus compañeros.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
17. Mantienes una comunicación fluida con tu familia.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
18. Te llevas bien con tus compañeros.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
19. Es querido por sus familiares y amigos.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
20. Cuándo necesitas de alguien, siempre lo encuentras.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
21. Tus amigos te apoyan cuando los necesitas.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
22. Eres rechazado por los demás por cómo te ves o tienes.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
23. Te parece interesante las actividades que realiza tu comunidad.
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5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
24. Tu comunidad fomenta la participación de sus integrantes.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
25. Muestras dificultad para adaptarte a las situaciones que se te presentan.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
26. Tienes acceso a nuevas tecnologías como internet, celular, etc.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
27. Los aprendizajes que adquieres en el colegio cubre tus expectativas.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__) 2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
28. Muestras dificultades para desarrollar tus actividades académicas en la escuela.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
29. Estudia de manera responsable y esforzada.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
30. Se muestra motivado en las actividades que hace.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
31. El lugar donde estudias cuenta con los servicios básicos y es limpio.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
32. Tu escuela está ubicada en zonas sin contaminación.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
33. El lugar donde vives te impide llevar un estilo de vida saludable sin ruidos, contaminación,
oscuridad y hacinamiento.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__) 1.Nunca
(__)
34. El lugar donde vives está adaptado a tus necesidades.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
35. Dispones de los recursos económicos básicos para vivir.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
36. Cuentas con enrejado de calles, parque o supermercados aledaños.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
37. Te organizas adecuadamente durante el día.
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5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
38. Controlas tu temperamento antes de actuar.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
39. Tienes metas e interese personales que cumplir.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
40. Defiendes tus ideas y opiniones ante los demás.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
41. Eliges que hacer durante el día, no tus amigos.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
42. Brindas ideas asertivas cuando estás en grupo o en familia.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
43. Tu familia vulnera tu intimidad leyendo tu correspondencia o correos electrónicos, entra a tu
cuarto sin tocar, etc.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
44. En tu escuela respetan tu intimidad de género.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
45. Tus compañeros respetan tus pertenencias o sitios designados para ti.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
46. Defiendes tu dignidad de persona ante cualquier autoridad.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
47. Sufres situaciones de abuso, explotación o violencia.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
48. Conoces tus derechos y los haces respetar ante los demás.
5. Siempre (__) 4. Casi Siempre (__) 3. A Veces (__)     2. Casi Nunca (__)    1.Nunca
(__)
Gracias por tu colaboración
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